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Résumé en
français
En 2014, la Loi française Économie sociale et solidaire-ESS donne lescontours de
l’innovation sociale sans pour autant aborder les difficultés de diffusion et
d’institutionnalisation particulièrement prégnantes dans l’ESS. L’expérience de la
plateforme collaborative Social Planet montre que des outils émergent pour médiatiser
des innovations sociales et interroge les tensions existantes entre la valorisation et la
diffusion de l’innovation sociale dans l’ESS, ainsi que la place des collectivités
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